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Resumen: 
 
 
La generación creciente de importantes volúmenes de datos, como resultado de la actividad de la empresa, ha obligado de 
forma generalizada al uso de recursos informáticos que permitan su tratamiento y disponibilidad, creando una cultura de 
confianza y uso adecuado de la información.  Lo que no es tan frecuente encontrar es empresas que hagan uso del 
conocimiento que se puede generar de esos datos a partir de uso de herramientas de minería de datos. Las reglas de asociación 
se basan en métodos y técnicas de la minería de datos que permiten estimar o predecir comportamientos sobre datos 
recolectados como resultado del quehacer operativo de la empresa, con las que se espera conocer, a partir de la aplicación de 
modelos formales, el comportamiento de compra de los clientes de un supermercado de mediana superficie y proponer, a partir 
de este conocimiento, estrategias y acciones a seguir para de un lado fortalecer los hallazgos favorables encontrados, y de otro, 
mejorar las posibles falencias identificadas. 
 
Palabras Claves: Gestión, Organización, Comportamiento de compra, Minería de datos, Reglas de Asociación. 
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STUDY OF THE BEHAVIOR OF PURCHASE OF THE ASSOCIATES AND CLIENTS OF THE 
SUPERMARKET SERVICE OF A COOPERATIVE, APPLYING ASSOCIATION RULES 
 
 
Abstract 
 
 
The growing generation of large volumes of data as a result of the activity of the company, have widely forced to use computer 
resources to treatment and availability, creating a culture of trust and proper use of the information. What is not so common to 
find companies that use is knowledge that can be generated from these data using data mining tools. The association rules are 
based on methods and techniques of data mining that allow to estimate or predict behaviors on data collected as a result of the 
operational work of the company, with which it is expected to know, from the application of formal models, the Purchase behavior 
of the clients of a supermarket of medium surface and to propose, from this knowledge, strategies and actions to be followed to 
reinforce the favorable findings on the one hand and, on the other hand, to improve the possible identified shortcomings. 
 
Keywords: Management, Organization Behavior purchase, Data Mining, Association Rules 
 
 
 
 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE COMPRA DE PARCEIROS E CLIENTES SERVIÇO DE 
SUPERMERCADO UMA COOPERATIVA, REGRAS DE ASSOCIAÇÃO APLICANDO 
 
 
Resumo 
 
 
A geração crescente de grandes volumes de dados, como resultado da actividade da empresa, foram amplamente forçado a 
usar recursos do computador ao tratamento e disponibilidade, criando uma cultura de confiança e uso adequado das 
informações. O que não é tão comum encontrar empresas que usam é o conhecimento que pode ser gerado a partir destes 
dados, utilizando ferramentas de mineração de dados. regras de associação baseiam-se em métodos e técnicas de mineração 
de dados que estimar ou prever comportamentos sobre os dados recolhidos, como resultado do trabalho operacional da 
empresa, que se espera venha a conhecer, a partir da aplicação de modelos formais, o o comportamento de compra dos clientes 
de um supermercado hipermercados e propor a partir deste conhecimento, estratégias e medidas de ação para um lado para 
reforçar os resultados favoráveis, e outros, melhorar as possíveis deficiências identificadas. 
 
Palavras-chave: gestão, organização comportamento de compra, de mineração de dados, regras de associação 
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1. INTRODUCCIÓN:  
 
 
El valor de la información en las organizaciones es 
indiscutible, el uso de las herramientas manejadoras de 
bases de datos ya hacen parte de casi la totalidad de 
empresas, lo que sí es discutible es el uso que se le está 
dando a la información y al aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos que aporten información válida para 
la toma de decisiones. 
 
Hoy día es indiscutible en cualquier tipo empresa el valor 
que tiene la información para lograr ventajas competitivas, 
implementando procesos y herramientas para la 
recopilación y tratamiento de sus datos, lo que no es 
común, y que se está haciendo cada vez más necesario, 
es la incorporación de métodos formales que permitan 
estudiar características y relaciones existentes entre los 
datos, y como interpretar estas relaciones para adquirir 
conocimiento sobre comportamientos que puedan servir de 
apoyo a los procesos de toma de decisiones en la 
organización. 
 
El presente proyecto pretende aportar en esta búsqueda de 
conocimiento a partir de la naturaleza de cada empresa o 
institución y de los datos almacenados producto de sus 
transacciones, pretende utilizar técnicas de la minería de 
datos para encontrar patrones de predicción y 
comportamiento, que aporten conocimiento a partir de las 
relaciones que se puedan encontrar entre los datos.  
 
Los resultados del proyecto de investigación van a traer, 
entre muchas otros aportes, la posibilidad de mejorar el 
inventario para atender efectivamente las necesidades de 
los usuarios, y poder disponer de las mercancías 
estratégicamente que además de brindarle comodidad al 
usuario, se le influencia para aumentar su compra cotidiana 
con nuevos productos relacionados con sus preferencias 
de compra, que se verán reflejados en el aumento de las 
ventas y en las satisfacción del cliente con el  logro de su 
preferencia. 
 
 
2. MARCO TEÓRICO: 
 
 
2.1. Reglas de Asociación 
 
Las reglas de asociación es una técnica de minería de 
datos sobre grandes volúmenes de información que 
permiten conocer cómo se relacionan los datos, que 
adquiere gran relevancia por su amplia variedad de 
campos de aplicación como ciencia, la educación, los 
deportes, la industria, los negocios, la medicina, etc. 
 
Menzies define las reglas de asociación en función a su 
uso como: las reglas de asociación se utilizan para 
descubrir hechos que ocurren en común dentro de un 
determinado conjunto de datos (Menzies & Hu, 2003). 
 
La idea de utilizar reglas de asociación para aplicar a 
conjuntos de elementos en grandes bases de datos fue de 
Rakesh Agrawal, Tomasz Imielinski y Arun Swami del 
Centro de investigación Almaden de IBM en California. El 
artículo en el que se trató este tema por primera vez tenía 
el nombre de "Mining Association Rules between Sets of 
Items in Large Databases" (Agrawal, Imieliski, & Swami, 
1993). 
 
Otros trabajos de finales de los 80 y principios de los 90, 
como la creación de la KDD, proceso de extracción de 
conocimiento, en inglés Knowledge Discovery in Database 
(Frawley, Piatetsky-Shapiro, & Matheus, 1991)  y la 
propuesta de creación de el Algoritmo A priori para la 
aplicación de las reglas de asociación (Agrawal & Srikant, 
1994), conforman el punto de partida a diversos estudios 
en diversas áreas y contextos de aplicación sobre los que 
se va a centrar el presente proyecto de investigación.  
 
El procedimiento para la aplicación de reglas de asociación 
se da en dos momentos, uno la aplicación de un método 
eficiente para encontrar reglas de asociación (todas las 
reglas posibles), y dos, la utilización de métricas de 
evaluación de la calidad de las reglas de asociación 
(depurarlas – limitar el número de reglas), métricas entre 
las que se van a trabajar Soporte (support), Confianza 
(confidence) y Lift (lift). 
 
2.2. Algoritmos 
 
Las reglas de asociación cuentan con una serie de 
algoritmos diseñados para la generación de reglas y su 
depuración entre las que se destacan: 
 
 A priori: Se puede decir que es el algoritmo clásico 
utilizado para encontrar Reglas de asociación en un 
conjunto de datos. Se denomina a priori debido a que 
se basa en el conocimiento previo de los conjuntos 
frecuentes, con lo cual se reduce el espacio de 
búsqueda y de tal forma que se aumenta la eficiencia 
(Agrawal & Srikant, 1994). 
 
 DHP: El algoritmo DHP (Direct Hasing and Pruning), es 
una variación del algoritmo A priori. Propuesto por 
(Park, Chen, & Yu, 1997), los autores afirman que su 
algoritmo supone tres mejoras del anterior: la 
generación eficiente de grandes itemsets, reducción 
efectiva en el número de transacciones requeridas 
sobre la base de datos y la opción de reducir el número 
de búsquedas, sobre la base de datos. En general el 
algoritmo utiliza una técnica de hashing para filtrar 
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conjuntos de elementos innecesarios para la 
generación del siguiente conjunto de itemsets 
candidatos. 
 
 Partition. Propuesto en (Savasere, Omiecinski, & 
Navathe, 1995), sus autores afirman que es 
fundamentalmente diferente de todos los algoritmos 
anteriores en que lee la base de datos a lo sumo dos 
veces para generar odas las reglas de asociación 
significativas. En contraste con los algoritmos 
anteriores, donde la base de datos no sólo es 
escaneada varias veces, sino que el número de 
escaneos no puede ser determinado por adelantado. 
 
 FP-Growth.  Fue introducido por (Han , Pei , Yin , & 
Mao, 2004), se basa en una representación de árbol de 
prefijos de una base de datos de transacciones llamada 
Frequente Pattern Tree, o FP-Tree. El éxito de dicho 
algoritmo se basa en un esquema de eliminación 
recursiva, que intenta disminuir el tamaño de la base 
de datos de consulta. 
 
 Eclat. Este tipo de algoritmos fue presentado por (Zaki, 
Parthasarathy, Ogihara, & Li, 1997). Su fortaleza 
consiste en la reducción de operaciones de entrada y 
salida, mediante la ejecución de un algoritmo de 
agrupamiento para aproximarse al conjunto de ítem 
frecuentes maximales y luego generar los ítems 
frecuentes presentes en cada clúster generado. 
 
 
3. METODOLOGÍA:  
 
 
3.1. Escenario de aplicación 
 
El proyecto se realiza en un supermercado de mediana 
superficie, que hace parte de los servicios de una empresa 
cooperativa que ha venido reflejado en los últimos años un 
crecimiento en inversión y liderazgo en el sector comercial 
con productos de consumo, vestuario y electrodomésticos, 
a nivel local y regional, crecimiento que obliga a la 
administración a implementar estrategias de mercado que 
le permita proyectarse al nivel de los supermercados de 
gran superficie, donde se utilizan estrategias de mercado 
en el conocimiento del comportamiento de compra de sus 
clientes. 
 
Actualmente el supermercado va incorporando productos 
en la medida que la demanda los requiere, con la aparición 
de nuevas líneas o con promociones y oportunidades de la 
época o por temporadas; y la estantería está organizada a 
partir de visiones de lo que se ha aprendido con la 
experiencia y del aporte informal de proveedores a través 
del personal de impulsadores, que reflejan la priorización 
de los productos y no la que debe primar como es las 
necesidades y comodidad del cliente. 
 
 
3.2. Herramientas - RapidMiner: 
 
Para la búsqueda de reglas de asociación se cuenta con 
un amplio grupo de sistemas de minería de datos, algunos 
licenciados como Clementine, Data Surveyor, Intelligent 
Miner, Darwin, Enterprice Miner, SGI MineSet, sin embargo 
existe gran variedad de herramientas de uso libre, de 
múltiples aplicaciones en minería de datos, calidad y fáciles 
de usar, entre las que se destacan Orange, RapidMiner, 
WEKA, JHepWork y KNIME.  Para la aplicación del 
proyecto se apoya en la Herramienta RapidMiner. 
 
RapidMiner es una herramienta de Minería de Datos 
ampliamente usada y probada a nivel internacional en 
aplicaciones empresariales, de gobierno y academia, 
implementa más de 500 técnicas de pre-procesamiento de 
datos, modelación predictiva y descriptiva, métodos de 
prueba de modelos, visualización de datos, etc. 
(Rapidminer, 2016)  
 
Las reglas de asociación cuentan con una serie de 
algoritmos diseñados para la generación de reglas y su 
depuración entre las que se destacan: A priori, DHP, 
Partition, FP-Growth, Eclat. 
 
RapidMiner implementa el Algoritmo FP-Growth, este 
operador calcula de manera eficiente todos los conjuntos 
de elementos frecuentes de la matriz determinada, 
utilizando la estructura de datos de FP-tree.  Es obligatorio 
que todos los atributos de la base de entrada deben ser 
binominal. 
 
3.3. Fases de investigación 
 
El proyecto se basa en el desarrollo de fases formuladas 
en el proceso de extracción de conocimiento a partir de 
datos (KDD) (Hernandez, Ramírez, & Ferri, 2008) , así: 
 
3.3.1 Preparar los datos (selección, limpieza y 
transformación): 
 
Determinación de fuentes de datos, identificación de datos 
relevantes al proyecto, depuración y adaptación de datos al 
modelo de aplicación. 
 
 La actividad inicia con un reconocimiento del sistema 
de base de datos con que cuenta la empresa y de 
forma específica las relaciones involucradas en las 
operaciones del supermercado. 
 Seguida de la revisión y clasificación de los campos 
relevantes de la base de datos que se requieran y se 
ajusten al modelo de implementación definido. 
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 Y termina con la generación de tablas los datos 
relevantes y depurados (matriz binaria en formato 
Excel. 
 
Sobre el Sistema de Información Corporativo 
 
La cooperativa soporta todas sus operaciones financieras y administrativas sobre el sistema Contable Integrado Visual TNS 
2015. 
 
Para el objeto de aplicación del proyecto sólo es de interés el módulo de facturación, compras e inventarios, que registra las 
diferentes transacciones de Entrada - Salida de artículos y la emisión de los documentos correspondientes de acuerdo a los 
formatos de la empresa. Maneja varios precios sugeridos de venta y posibilita establecer políticas de descuentos dependiendo 
de los plazos de pago. Genera en forma integrada los comprobantes de contabilidad por ventas, costos de ventas, compras y 
notas de inventario. Calculo de costos con inventario permanente, de los que se utilizó el informe Ventas/Ventas Detalladas 
Vendedor/Cliente por Artículo, que permite generar resultados por rangos de fechas en formatos de tipo texto y Excel, agrupados 
por cliente, cada grupo con subtotales acumulados por rango de consulta, como se puede apreciar en las figuras 1 y 2. 
 
 
Figura 1. Reporte TNS tipo texto (Fuente: TNS - Cooperativa) 
 
 
 
 
Figura 2. Reporte TNS tipo Excel (Fuente: TNS - Cooperativa) 
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Sobre los Datos 
 
Los datos se obtienen en formato Excel, con consultas para las ventas realizadas durante el periodo 2015 y sobre los que se 
decide tomar sólo el mes de Septiembre como muestra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 El volumen de datos de facturas generadas durante 2015 resulta muy alto, 383.412 registros de facturas  
 
 Y segundo, por el objeto de la investigación, que es parte del supuesto de que lo facturado en un mes sirve para evidenciar 
el comportamiento de compra de los clientes, ya que se compraría lo necesario para un mes determinado y en los demás 
meses se espera que se compre más o menos lo mismo. 
 
Los datos se depuraron de la siguiente forma, teniendo en cuenta que lo que se requiere es la información de los artículos 
comprados por factura, a fin de generar una matriz binaria de facturas X artículos, que represente los artículos que están 
presentes en cada factura, sin importar el número de artículos comprados. 
 
 Del mes de Septiembre de 2015 se obtiene un archivo Excel con 33.030 registros de operaciones con los atributos: 
NUMERO, FECHA, CODIGO, DESCRIPCION, UNID, CANT., VALOR BASE, IVA, DTO., VALOR, COD. AREA, NOM. 
AREA, VENDEDOR, NIT VENDEDOR, DESPACHAR A, NIT DESPACHAR A, OBSERVACIONES  
 
 En primer lugar el archivo se limpia de las filas que contienen subtotales por grupo que genera la consulta a fin de dejar 
una tabla de filas columnas sin espacios. 
 
 Seguidamente sólo se conserva los campos NUMERO (factura) que identifica las facturas, CODIGO (código) que identifica 
el artículo y UNID (cantidad) que tiene la información del número de unidades por cada artículo facturado.  Figura 3. 
 
Figura 3. Depuración de columnas (Fuente: los autores) 
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 Una vez depuradas las columnas en la columna “cantidad” se reemplaza cualquier número de unidades por unos (1), que 
es donde se encuentran las unidades de cada artículo facturados, como lo que se requiere construir es una matriz binaria, 
sólo con ceros (no se compró ese producto) y unos (se compró ese producto), como ya se anotó, para el estudio no es 
importante saber el número de unidades compradas en una factura, sino conocer si está (1) o no está (0) en una factura. 
 En cuanto a filas se identifica la facturación de un servicio de préstamo rotativo en efectivo por caja que se factura y que no 
aplica para el estudio, por lo que se retiran las facturas asociadas a este producto (EFECTIVO y COMISION). 
 
 Finalmente la transformación de los datos a Matriz, se genera la matriz binaria Facturas X Artículos, que es requerida para 
su aplicación de los algoritmos de reglas de asociación con la herramienta RapidMiner.  Esta matriz se genera con la 
funcionalidad de Excel “Tablas dinámicas”, sabiendo que esto se puede hacer con operaciones de sistemas manejadores 
de bases de datos, que no son objeto del presente proyecto.  La tabla dinámica se consigue a partir de 3 campos (facturas, 
códigos, cantidad) con lo que se obtiene una matriz que mantenga las filas con las facturas, que trasponga códigos 
(artículos) como columnas y la cantidad la intersección entre facturas y códigos (que sería los unos donde hay artículos en 
una factura y ceros donde no).  Por efectos de espacio se cambia los códigos de las facturas por f1, f2, f3, … y los 
artículos por a1, a2, a3, …, quedando con 5.342 facturas (filas) y 5.520 artículos (columnas) que contiene 28.558 unos o 
artículos incluidos en facturas o en las canastas, que se muestra en la figura 4. 
 
Figura 4. Matriz binaria (Fuente: los autores) 
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 Haciendo sumatorias por filas se puede calcular el número de artículos diferentes incluidos en cada factura y sobre el que 
se realiza una nueva depuración, teniendo en cuenta que lo que se busca es conocer la relación entre los artículos 
comprados, pues es claro que las facturas que compraron un solo artículo no pueden generar regla alguna, y buscando 
mejorar estas relaciones se decide incluir en el estudio sólo las facturas con 10 o más artículos comprados, quedando con 
una matriz de 732 facturas X 4.398 artículos, donde se aprecia que la mayoría de las facturas generadas (4.610) en el mes 
de Septiembre de 2015 tienen 9 o menos productos, de los que 1.937 corresponden a facturas con un solo artículo. 
 
 
3.3.2 Aplicación de técnicas y herramientas de minería datos 
 
Modelamiento y aplicación de métodos de minería de datos para extraer patrones previamente desconocidos, potencialmente 
útiles y comprensibles, contenidos en los datos base de investigación. 
 
Como ya se referenció el proyecto se apoya en la herramienta RapidMiner versión 7.1.000 (Figura 5) y en sus algoritmos para la 
generación de reglas de asociación (FP-Growth y Create Association Rules), que se dispone de los siguientes 4 pasos (ver 
además figura 6): 
 
 
Figura 5. Entorno de trabajo Rapid Miner (Fuente: autores) 
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Figura 6. Process RapidMiner (Fuente: autores) 
 
 
 
 
 
Paso 1: Cargar la matriz de datos (Retrieve).  Este operador lee un objeto desde el repositorio de datos, el resultado es el 
observado en la figura 7. 
 
 
 
Figura 7. Data (Resultado matriz binaria) (Fuente: autores) 
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Paso 2: Preprocesamiento de datos (Numerical to Binominal).  Este operador cambia el tipo de los atributos numéricos 
seleccionados a un tipo binominal. También asigna todos los valores de estos atributos a los valores correspondientes de forma 
binominal. Mapea todos los valores numéricos a 'false' si se encuentran en el rango especificado (generalmente: igual 0.0) y al 
'true' de otra manera, el resultado se muestra en la figura 8. 
 
Figura 8. Resultado Numerical to Binominal (matriz binominal) (Fuente: autores) 
 
 
Paso 3: Conjuntos de ítem (artículos) frecuentes (FP-Growth).  Este operador calcula de manera eficiente todos los conjuntos de 
elementos frecuentes de la matriz determinada. Es obligatorio que todos los atributos de la matriz de entrada deben ser 
binominal (valores 'true' para los 1 y 'false' para los 0), el resultado se muestra en la figura 9. 
Figura 9. Resultado FrecuentItemSets (Fuente: autores) 
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Paso 4: Crear reglas de asociación (Create Association Rules).  Este operador genera un conjunto de reglas de asociación de 
los conjuntos de elementos frecuentes recibidos. Esta actividad termina como se muestra en la figura 10, en donde se muestran 
los datos finales. La figura 11 muestra la descripción de los resultados finales obtenidos. 
 
Figura 10. Resultado AssociationRules / Data (Fuente: autores) 
 
 
 
Figura 11. Resultado AssociationRules / Desctription (Fuente: autores) 
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3.3.3 Evaluación e interpretación de resultados 
 
Identificación de patrones válidos para el objeto de la 
investigación, interpretación y formalización de los 
resultados obtenidos que se formulan en el aparte de 
conclusiones. 
 
3.3.4 Difusión y uso de modelos 
 
Visualización de los resultados y formulación de acciones a 
seguir en búsqueda del objetivo de investigación. 
 
 A nivel de conclusiones se presenta conclusiones 
generales enfocadas a la construcción de la propuesta 
del plan de acción. 
 
 Las acciones están referidas a las estrategias a seguir 
por parte de la cooperativa para el aprovechamiento de 
la información resultante del proyecto. 
 
 Las recomendaciones desde el punto de vista de 
consideraciones de mejora para la dirección y desde el 
punto de vista de la proyección de nuevos estudios y/o 
la reutilización y seguimiento del presente proyecto. 
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
 
Durante la depuración de los datos se pudo encontrar 
información estadística importante, que aunque no fueron 
generadas por las reglas de asociación, si es de 
importancia para la empresa y que se sintetizan a 
continuación: 
 
 Se pudo establecer que del total de las facturas para el 
caso del mes de Septiembre de 2015 el 36,25% (1.937 
facturas) corresponden a facturas en las que se 
compró 1 artículo, y que el 17,82% (952 facturas) 
corresponden a facturas con 2 artículos comprados, 
igualmente el 10,2 (547 facturas) corresponde a 
facturas que registran compras con 3 artículos, 
consolidando el 64,27% (3.436 facturas) del total 
(5.342) facturan entre 1 y 3 artículos. 
 
 Para los datos revisados, es decir facturas con 10 o 
más artículos, se tiene que corresponde al 13,70% 
(732 facturas). 
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A partir de los resultados surgen las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Que el personal a cargo de los diferentes procesos 
conozca y aplique las herramientas y metodología que 
aporta el proyecto, en las que se puede por ejemplo 
aplicar para diferentes meses y realizar 
comparaciones, igualmente un estudio específico de 
líneas de productos, marcas, proveedores, de clientes, 
de temporadas, etc… 
 
 Tomar los resultados obtenidos en las reglas de 
asociación como referente para el momento de la 
compra de mercancías y para su distribución en 
estantería. 
 
 A manera experimental realizar el mismo proceso con 
otras herramientas y métodos para evaluar sus 
rendimientos. 
 
 Continuar el estudio con la identificación de recursos 
computacionales eficientes para la manipulación de 
grandes cantidades de datos. 
 
 
5. CONCLUSIONES:  
 
 
 Las herramientas y metodología elegidas y aplicadas 
para la generación de reglas de asociación rindieron 
los resultados esperados, con lo que se valida el éxito 
de las mismas. 
 
 El requerimiento computacional para la ejecución de 
este tipo de herramientas es muy alto. 
 
 Se pudo establecer que el soporte determina el número 
de FrequentItemSets o conjunto de ítem frecuentes. 
 
 Igualmente se pudo establecer que a partir de los 
conjuntos de ítem frecuentes se genera las reglas de 
asociación y que a mayor Confianza menor es el 
número de reglas obtenidas. 
 
 Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la fase de 
depuración, se encontró que la mayoría de facturas son 
de entre 1 y 3 artículos (64,27%) y que las 
coincidencias de artículos en facturas es baja (Soporte) 
por la gran variedad de artículos existentes, que de 
sólo 732 facturas estudiadas correspondieron a 4.398 
artículos diferentes, de un total del mes de Septiembre 
de 2015 de 5.342 facturas que incluyen 5.520 
productos diferentes. 
 
 Teniendo en cuenta que las reglas de asociación 
pueden existir entre cualquiera de los atributos, las 
reglas resultantes son muchas, cada una de las cuales 
puede tener una conclusión diferente, lo que conlleva a 
un tiempo de procesamiento más largo y con mayor 
costo computacional. 
 
 Con las mediciones de Confianza y Lift, se pudo 
constatar que la totalidad de las reglas generadas son 
fuertes y cuentan con un alto grado de credibilidad, 
presentando una confianza entre el 63 y 91%, o dicho 
de otra forma existe una probabilidad que las reglas se 
cumplan entre el 63% al 91%, y que el Lift > 1, entre 5 
y 41, que indica que las reglas no son producto del 
azar y que las relaciones encontradas se presentan 
con mayor frecuenta de lo esperado. 
 
 Se evidencia un agrupamiento por variedad de los 
mismos artículos, por ejemplo entre sabores de 
compotas, yox, yogurt, jugos o pulpas. 
 
 Igualmente se evidencia de forma clara el 
agrupamiento de artículos relacionados por tipo, por 
ejemplo la presencia en las reglas de artículos como 
harinas, panela, granos y pastas. 
 
 Predomina la inclusión de artículos como la panela y la 
harina pan en las compras de los clientes ya que están 
presente en varia reglas de asociación. 
 
 Finalmente se puede concluir que a partir de la 
validación exitosa de las herramientas y metodología 
escogidas, el presente proyecto se puede convertir en 
una guía de aplicación y uso cotidiano de apoyo a la 
toma de decisiones con su implementación en nuevas 
bases de datos o en nuevos escenarios de información. 
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